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I think of something about each person, like 
easier to say things, normally used like job, 
what we learned in the textbookリさん said. 
then like my dad’s what job, my mom’s job, and 
I思iessfor siblings as usually what year in the 
school they are ..I was thinking about that, 








Sometimes I think in Japanese like父，母…
I don’t think any in English, it’s just父，母，妹…
I don’t need dad, mom, like when we used a lot, 
























Basically what we learned the grammar, it’s 
like certain structure but kind like feel break託，











I wasn't really thinking any English, it's 
more like “Broken NIHONGO”because I 
know vocabularies I can put and find the 
vocabulary ..like“My sitter is good at piano”，so 
妹はピアノ“を”，ピアノ“は”上手です…solike 
kind of I know certain words, but E望LJ主
together then make sure the sounds, is it 
Japanese or not. I was saying, sometimes I say 
different ways to saying, and I choose which 
one is the best. And I repeated, so I remember 













I just remembered the narratives and 
imagined how to say about my siblings, then I 
noticed questionable parts. I have three 
younger sisters but上，下 justcould describe 

































As sentences, I guess sometime the certain 
pa凶sof sentence, like SUSHI，“すしを食べます”
then I think of SUSHI that I had... mostly vo・
(1)母語が介在しない心理状態 cabularies of pictures. 
不明確な言葉以外は母語が介在しておらず、ほとん 「寿司を食べます」などのセンテンスの時でも、自
どの部分を直裁に日本語で発言を行っている。 分が食べた寿司が、映像とともに現れると述べている。
I think maybe mostly NIHONGO like it’s not 
very specifically thinking in English, I was just 










In my mind, there is a picture of the father, 
父，母 likethe picture of dad, mom, not really 
dad in English. But other things, I.. harder to 
imagine then it’s like English . Like concepts . 
that’s harder. I like thinking of pictures and ! 
saw the scene, then NIHONGO. If I think in 
English, then sometimes it’s harder to focus on 












































Most of times like if it’s like stuff that we 
learn most of times, does not like new stuf, 
then think in NIHONGO, don’t really think 
about抗much、thenoh, OK understand, come 























































































‘When you go talk about父， then母，妹．’



























「姉はJ f父も母もJ 「母はJ( 2回）















‘Repetition definitly helps like the 
























































‘I know父と母， causethey have both same 
job, so I put them together, and then I know it's 
like another order, it’s like ..it is . and lこand
what comes after is like a verb “working”．’ 
‘I know I have learned the word, I really 
remember this I sounded. It’s somewhere of 
here.' 
‘It’s easy to look back, cause it has . I know 






















































‘元気 isone of the ..it’s the first one that 
popped up, because I reused the word元気alot 
of times before.' 
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